
















































un   Programa de formación e  intervención desde una perspectiva  crítica,  donde se 
articulan la formación de grado, la extensión y la investigación participativa. 
Dicho   programa   implica   un   gran   desafío   teórico   metodológico   dado   que   ­como 
intentaremos   desarrollar­     significa   rupturas,   quiebres   en   prácticas   académicas 
establecidas,  arraigadas  en la  tradición universitaria  y en nuestras propias biografías 
personales y profesionales. 
Desde los aportes de las teorías críticas, y fundamentalmente al trabajar la obra de Paulo 
Freire  se decide   llevar  adelante  una serie  de acciones  de extensión entendida  como 
coproducción,  como   desarrollaremos  más   adelante,   que   confluyeron   en   jornadas   y 
talleres de educación popular, abiertos a toda la comunidad, posibilitando intercambios 




































Pensarnos como intelectuales  críticos,  nos  invita  a reconocer  el  carácter  histórico y 
político del conocimiento, conocimiento que no es neutral ni mucho menos objetivo. 
Estas características son constitutivas también de la realidad social a la cual no sólo 















Compartimos   la  preocupación de  los   teóricos  críticos  por pensar  en realidades  más 









que conlleva en su interior  el  concepto mismo de complejidad,  de contingencia,  de 
historicidad, de politicidad. 
Es   sólo   viendo   al   mundo   desde   el   punto   de   vista   del   oprimido   que   podremos 
posicionarnos desde un intelectual crítico, entendiendo a la historia como posibilidad, 
comprendiendo –en palabras de Iglesias (2003) ­ que la educación y la escolarización 
forman   parte   de   una   lucha   respecto   de   las   relaciones   de   poder,   “(…)   ligando   el 
conocimiento al   poder con el presupuesto de que, para cambiar la vida de forma de 








contra   hegemónica,   de   modo   que   podamos   entender   que   la   realidad   puede   ser 
transformada.  
“¿Extensión o Comunicación?”4
“La   comunicación   verdadera   no   es   la  
transferencia,   o   transmisión   del  
conocimiento,   de   un   sujeto   a   otro,   sino   su  
coparticipación en el acto de comprender la  
significación   del   significado.   Es   una  
comunicación,   que   se   hace   críticamente”,  
Paulo Freire.5 




apertura  de   la  cátedra  hacia   la  comunidad  representa  sin  duda un gran  desafío que 
entendemos enriquecerá nuestra propia formación, y a su vez contribuirá a integrar a 
nuestros estudiantes con la comunidad con la que interactuará en varias de las acciones 
previstas,   permitiéndoles   visualizar   en   el   campo   de   la   realidad   sociocultural,   las 
problemáticas estudiadas desde distintos autores. 









En   este   punto   vale   aclarar   desde   qué   posicionamiento   partimos   al   pensar   en   ese 
Programa  de   formación,   extensión   e   investigación,   teniendo   en   cuenta  que  nuestro 
propósito es propiciar el intercambio y construcción de distintos saberes y prácticas que 
permitan   una   integración   de   la   universidad   con   la   comunidad,   generando   acciones 
conjuntas.   Entendemos   como   necesario   poder   generar   un   espacio   de   reflexión, 














































cultura   entendida  ésta   como  una   forma   integral   de  vida  que  es   creada  histórica  y 
socialmente  por  una comunidad a partir  de  su particular  manera  de  resolver   física, 
emocional   y  mentalmente   las   relaciones   que  mantiene   con   la   naturaleza,   consigo 
misma,   con   otras   comunidades   y   con   lo   que   ella   considera   sagrado,   para   dar 
continuidad y plenitud de sentido a la totalidad de la existencia (…)”7
En cuanto  a   la  estructuración  de  nuestro  programa de  extensión,   su  desarrollo  está 
pensado en  una serie  de  talleres,  cursos,   jornadas,  mesas  redondas   itinerantes  en   la 
provincia de Santa Cruz, estructurado en dos proyectos cuyos ejes convocantes son:
­ Educación y formación desde una perspectiva crítica, para ser desarrollado en el 
campo   de   la   educación   formal   y   orientado   a   la   formación   profesional   de 
estudiantes  de  nuestra  universidad  y  de  otros  centros  de  educación   superior,   a 
docentes   del   sistema   educativo   formal   y   no   formal,   a   referentes   sociales   de 
organizaciones   no   gubernamentales   que   lleven   adelante   acciones   educativas, 
mediante   acciones   de   extensión   como   talleres,   seminarios,   mesas   redondas, 
organización y participación en jornadas educativas. 








compleja,   que   la   segmentación   social   atraviesa   el   sistema   educativo   también 
profundamente segmentado,  que es necesario poder implementar estrategias inclusivas 
que atiendan a la diversidad y a la desigualdad de la población escolar sin perder el 
rumbo que el mandato fundacional   le legara a nuestras escuelas.  Son los escenarios 
actuales   signados   por   la   pobreza,   la   falta   de   oportunidades   de   ascenso   social;   los 
quiebres   de   identidades   vinculadas   al   trabajo,   al   lugar   de   origen   producto   de   las 






enmarcan   realidades   que   debemos   comprender,   analizar   críticamente,   reconstruir   y 
problematizar interviniendo sobre esta “nueva cuestión social” (Fanfani, 2007).
Pero no sólo lo educativo transita dentro del ámbito denominado formal. Cada vez más 
en sociedades   fragmentadas  como  la  nuestra,  por   fuera  de  las   fronteras  del   sistema 








pertenecientes   al   campo   educativo   formal,   a   organizaciones   sociales   no 
















































En  este   sentido,   nos   parece   importante   no   sólo   propiciar   que  nuestros   alumnos,   y 
estudiantes   en   general   de   la   universidad,   tomen   contacto   con   diversos   actores   y 
organizaciones   sociales,   intercambiando   saberes,   puntos   de   vista,   reconstruyendo 





que   permitan   consolidar   un   tejido   social   más   inclusivo,   diseñar   proyectos   de 





















son   capaces   de   llevar   a   cabo   la   compleja  
operación   de   transformar   el  mundo   con   su  
acción y simultáneamente captar y expresar la  





entendida   también   como una   instancia   reflexiva  de  construcción   conjunta  entre   los 
actores   involucrados,   el   recorte   del   espacio   social   problematizado,   la   teorización, 
confrontación   y   reelaboración   conceptual   e   intervención   sobre   la   realidad.  En   este 
proceso espiralado se tomarán en cuenta además de las voces de los actores, los aportes 
de   distintas   disciplinas   desde   una   perspectiva   crítica,   no   descuidando   la   vigilancia 
epistemológica necesaria a tal fin. 
El  proyecto  de  investigación participativa  que completa  esta  propuesta se denomina 
“La educación popular, una alternativa pedagógico­política en los actuales escenarios.  
Posibles   articulaciones   con   el   sistema   educativo   formal”.   El   objetivo   general   que 





















a   nosotros   mismos.   Creemos   fundamental   posicionarnos   desde   este   Proyecto   de 
Investigación  participativa,    ocupándonos    del  tratamiento   teórico  y  práctico  de   la  
realidad social. Desde esta postura, y siguiendo con los aportes de Demo, la conjunción 
entre   teoría   y   práctica   es   esencial,   conjunción   que   nos   da   cuenta   del   proceso 
intrínsecamente dialéctico del cual partimos. 
Es   este   mismo   autor   el   que   va   a   afirmar   que   la     investigación   participante   es 



















manteniendo   y   mediatizando   las   estructuras   de   la   sociedad;   toma   una   dimensión 
experiencial , donde las prácticas comunicativas y de observación son protagonistas, no 
así   el   planteamiento   de   categorías   a   priori,   ahistóricas,   universales.   No   hay 
procedimientos lineales, programables en detalle, con resultados seguros y/o únicos.
Para ello, realizaremos un recorrido histórico de la educación popular en América latina, 
particularmente   en   nuestro   país,   develando   los   distintos   que   fue   asumiendo, 




emprendimientos  educativos,  para   intercambiar  experiencias  e   ir  construyendo otros 












Siguiendo   con   los   aportes   de   Demo   (1985),   podemos   reflexionar   sobre   esta 
construcción   desde   la   necesidad   que   se   plantea   al   interior   de   toda   investigación 
participante de definirse como una actividad integrada, que combina la investigación 
social,  la labor educacional y la acción.   La constante relación con la comunidad se 








campos   disciplinares,   posibilitará   complejizar   el   objeto   de   estudio,   dando   lugar   a 
construcciones   teórico­metodológicas  que  integren  distintos  marcos  referenciales,  así 
como habilitará prácticas investigativas y de intervención en el campo socioeducativo 
de carácter interdisciplinario.
Está   claro   hasta   acá,   que   los   resultados   que   vayamos   sistematizando,   así   como   la 
metodología   que   iremos   implementando,   se   constituirán   en   insumos   de   análisis   y 
discusión al interior de la cátedra, formará parte de los debates que llevaremos adelante 


















como  lugar  de  poder   sustentado  en   la  creencia  de  monopolizar   la  construcción  del 
conocimiento   validado   socialmente,   para   los   protagonistas   de   esta   propuesta   y   la 
comunidad que participe, poner en tensión nuestras tradiciones de formación docente 
universitaria, de concebir el saber y sus formas “adecuadas” de transmisión.











Nos resulta  ejemplificador  a  esta  altura  del  análisis,  pensar  en cómo se construyen 
universidades,   escuelas   democráticas,   y     nuevamente   recurrimos   a   Apple   para 











como formación  de  grado,   sino   también  como  investigación  y  extensión,  donde  la 
reconstrucción   del   conocimiento   al   servicio   de   las   necesidades   de   nuestras 
comunidades   sea   prioridad,   donde   la   discusión   y   la   crítica   de   qué   se   considera 
conocimiento   oficial   sea  moneda   corriente,   donde   la   extensión  no   sea   –como  nos 
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